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Китайська Народна Республіка це країна, населення якої складає більше 1,3 міліарда людей, країна, площа якої охоплює близько 9,6 мільйонів квадратних кілометрів. З часів введення економічних реформ та проведення політики відкритості з 1978 року, Китай став одним із світових лідерів економічного росту. Коли ВВП на душу населення складав у середньому від 7-8% на рік протягом останніх десятиріч, Китай став другою економікою у світі за номінальним загальним ВВП [3].
Не зважаючи на те, що Китай є однією з найвпливовіших економік світу, відносно мало відомо в інших країнах про мовну ситуацію у КНР. Аналіз мовної ситуації, що склалася та реформ у Китаї, є невід’ємною частиною нашого наукового дослідження, яке присвячене вивченню професійної підготовки спеціалістів з іноземної мови та прикладної лінгвістики в університетах КНР.
У Китаї нараховується 56 національностей. За даними перепису населення 2010 року на долю ханьської групи (1,3 міліарди людей) приходиться 91, 6% від загальної кількості населення, у той час як на долю меншинств (0,1 міліард людей) приходиться 8,5%. На 56 націонльностей приходиться більше 80 мов, з них 33 писемних. Мови, на яких говорять у Китаї відносяться до сіно-тібетської групи, яка у свою чергу включає в себе сотні місцевих діалектів, говорів, нарічь та варіантів мови, які фонетично абсолютно відрізняються. Мови Китаю можна поділити на 7 діалектних груп: мандарин – 66, 2%, у – 6, 1%, сян – 5%, юе –4, 9% , хакка – 2,5%, гань – 2%, мінь – 70 млн. носіїв [2]. 
Не зважаючи на велике мовне різноманіття, китайці використовують єдину систему писемності, яка полегшує спілкування загалом та освіту зокрема. Але писемність кантонського діалекту та мін добре відомі на материковій частині Китаю. Але так склалося, що у Гонконзі та Макао студенти більше розбираються у кантонському, ніж у мандарині. Після створення Китайської Народної Республіки у 1949 році протягом декількох років формувалася політика офіційної мови, і лише з 1956 року політикою державної мови стало «об’єднання китайської мови» та просування путунхуа (普通话) – «загальної мови», в основу якої було покладено пекінський діалект, що належить до північної групи діалектів китайської мови. 
У 1954 році керівництво ініціювало обговорення питання зі спрощення китайських ієрогліфів, а у 1956 році вже була введена перша таблиця спрощенних ієрогліфів. У 1986 році було затвердженно офіційний список з 2235 спрощенних ієрогліфів та 14 радикалів. У той же час путунхуа (普通话) було проголошено розмовним стандартом в усіх провінціях країни. 
У лютому 1956 року Державна рада видала директиву – обов’язати усі початкові та середні школи, за виключенням шклі, що розміщуються у районах проживання етнічних меншинств, включити до викладання путунхуа на уроках китайської мови з осені 1956 року. Якщо китайська мова викладається у школах меншинств, то як мовний стандарт слід використовувати путунхуа. Інші цілі мовного планування включають усунення неграмотності, поширення спрощенних ієрогліфів та популяризацію офіційної системи романізації піньїнь (拼音).
Політика у відношенні меншинств та державної мови описується у розділі китайскьої конституції, у якій говориться, що «кожне етнічне меншинство повинне використовувати та розвивати свою мову». Офіційна директива з цього питання далі наголошує, що «у школах, де більшість учнів належить до етнічного меншинства, підручники та навчальні посібники повинні бути на мові цього меншинства, якщо дозволяють умови китайська мова ... повинна викладатися в останні два роки початкової школи та середній школі для поширення національної мови» [4]. У деяких регіонах керівництво та школи зараз проводять політику двомовності, що направлена на збереження мовних меншинств, водночас підтримуючи розвиток офіційної китайської мови, хоча баланс підтримати у деяких регіонах достатньо складно.
У 1958 році було заверешено латинізіцію мови – ханьюй піньїн (汉语拼音), що значно полегшало вивчення путунхуа (普通话). Для вчителів були організовані навчальні семінари, однак ця ініціатива була перервана культурною революцією. З середини 1980-х років багато сил було витрачено на розробку іспиту для носіїв мови – Іспит на володіння путунхуа (普通话水平考试 / PSC or Putonghua Proficiency Test), який почав проводитися всюди з 1994 року та офіційно був затверджений у 1997 році. Ще один іспит було розроблено у 1988 році – Іспит на рівень володіння китайською мовою як іноземною (汉语水平考试 / HSK or Chinese Proficiency Test of China) для не носіїв мови. HSK сьогодні визнаний у всьому світі як стандарт тесту китайської мови як іноземної [1].
На сьогодні мовна політика та мовна наука є частиною змін, що проходять у політичній, економічній та соціальній сферах, водночас допомогаючи покращити імідж Китаю закордоном. Мова посягає у сучасному Китаї досить високе місце у системі духовних цінностей. Разом з ієрогліфічною писемністю, мова є невід’ємною частиною китайської цивілізації та гарантією збереження національної ідентичності в умовах глобалізації. 
Висновки: Мовна політика на території такої багатонаціональної країни як Китайська Народна Республіка заслуговує пильної уваги. Дуже важливим є досвід затвердження єдиного стандарту державної мови – путунхуа, яка функціонує як єдина державна мова. Але у той же час держава підтримує та розвиває мови меншинств. Поширення путунхуа в політичній, економічній та соціальній сферах у якості державної мови підкреслює мету керівництва Китаю до збереження суверенітету та єдності країни. 
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В КНР
Аннотация: У статті описується сучасна мовна ситуація у КНР, наводиться перелік діалектів та мов, які сьогодні використовуються національними меншинствами Китаю. Аналіз досвіду організації мовної політики КНР може бути корисним при проведенні мовних реформ в Україні. 
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THE DEVELOPMENT OF THE LANGUAGE SITUATION IN PRC
Abstract: the article describes language situation in China, provides a list of dialects and languages that are currently used by Chinese national minorities. The analysis of the experience of the language policy organization in PRC may be useful in carrying out the language reforms in Ukraine. 
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